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■は じめ に
親族語糞は､ 人 々 の 日常会話を支えて い る ほか ､ そ の こ とばを使 っ て い る社会の社会構
成や道徳観念などをも表わして い るとさえ言えるo とりわ け , 中国で は ､ 古 くか ら､ 儒教
の影響が強く , こ とばの 中に も ､ 上下概念 , 倫理概念を反映 したもの が多い o 一 方､ 礼儀
を守る国 と言われ て い る 日本の こ とばの 中で も､ 親族語柔は比較的複雑な体系をなして い
る o 本研究で は ､ 中富語 の親族語愛の構成と日本語 の親族語真の構成などを通観 し ､ その
間に見 られ る認識 の異同や発想の異同を追究する つ も りで ある ｡
ニ
､ 中国語の 親族語憂と 日本語の 親族語真の 対照表
『中華親属辞典』 (1 9 9 1) で は ､ 中国語 ､ 日本語 , 英語 ､ ロ シ ア語 ､ ドイ ツ語の親
族語糞対照表をあげて い る ｡ 以下 ､ 本論 の必要 に応 じ､ それ を参考 に しながら ､ 中国語 と
日本語 の親族語愛対照表をまとめて 見た 仲 国語の 字 の 下も しく は横の アル フ ァ ベ ッ ドは
中国語 の ピ ンイ ン で あり ､ 発音を表わすもの で ある) 0
1 ､ 自分 の 家の 場合
対 象
指 称
■･ 呼 称
中 国
. 蘇 日 本 語 中 国 語 . 日本語
父の父 の 父 の 父 高 祖 父
ga o z u fu
高祖父 高･祖 父■
.g
a o竿u fu ･
高祖父
父の父の父の母 高 祖 母
ga o l:u.中u
高祖母 高 祖 卑
ga o z u hlu
高祖母
父の 父 の父 普. 敵 父
z e
.
ng
･
z ufu･
曾祖父 大公
t申･go ng･
_曽お じいさん･･
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父 の父の母 曽 祖 母
Ze ng Z u m u
曾祖母 太婆
taipo
曽おばあさん
父 の父 祖 父 z u fu 祖父 苓苓 yeye お じい さん
父 の 母 祖 母 z u m u 祖母 妨妨 n ai n ai お ばあさ ん
父の 父の 姉妹 姑 祖 母
gu Z u m u
祖父 の姉妹 姑幼顔 gu
na ln ai
お ばあさん
父 の父 の 姉妹の夫 姑 祖 父
gu z ufu
祖父 の姉妹 の
夫
姑苓 gu ye お じい さん
父の 父 の 兄.I_弟 伯 ･ 叔祖
bo shu z u
祖父 の 兄弟 大 ･ 二 苓
da e rye
お じい さん
父 の 父の 兄.
･ 弟の 伯 ･ 叔祖母 bo 祖父 の 兄弟の 大 ･ 二 妨妨 おばあさん
妻 shu.z u m u 妻 da er n aipai
父 父来 fu qin 父親 雀管 ba ba お 父さん
母 母京 m uqin 母親 嬉娼 m a m a お恵さん
父 の姉妹 姑母gu m u 父 の 姉妹 姑姑 gu gu お ばさん
父 の姉妹 の 夫 ･ 姑父 gu ん 父め姉妹の夷 姑父 gu fu お じさん
父 の 兄 ･ 弟 伯 ･ 叔父･ミ･
bo 島.hufu
伯 ･ 収父- 大 伯 ･ 寂叔
da りo shu
shu
お じさん
父 の 兄 ･ 弟の妻 伯 ･ 姉母
bo she n m u
伯 ･ 叔父 の 妻 大娘 ･ 姉姉
da nia ng
she血 she n
お ばさん
祖父の 兄弟の息子 堂 伯■ ･ 嶺 祖父の兄弟の 大伯 ･ 叔叔 ･お じさ ん
(父の 兄 ･ 弟) ta ng bo ■shu 息子 da bo shu
shu
祖父の兄弟の娘 堂蕗 ta ng gtl 祖父の 兄弟の
娘.
姑姑 gu gu お ばさん
秦 妻子 ･qi
■
奉 妻 該子他塊/名前
haizita m a
お母 さん/ 名前
自‾分 ■自阜､
■
zi
.磨 ･自今
早 ･軍 骨車･▲ 弟舜.
ge･酢 di嘩
兄 ･ 尭 奇骨 ?弟弟･
r
ge:ge di申
お兄 さん ･ 名前･
兄嫁 ･ 弟o)嫁 鮭軒 単線 やo
岳よo diコd■〒
兄嫁 ･ 弟の嫁 鹿渡 ･ 弟塩
s a o sao di 衰i
お姉さん ･ 名前
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姉 ･ 妹 姐姐 ･ 嫌味
Jlejie m ei m ei
姉 ･ 妹 姐姐 ･ 嫌味
jiejie m ei
m ei
お姉さん ･ 名前
姉 ｡ 妹 の 夫 姐 ･ 妹 夫
jie■m ei fu
姉 ｡ 妹の 夫 姐 ･ 妹 夫
jie
.
m eifu
お兄さ ん ･ 名前
父 の 兄弟 の 息子 堂 兄 ･ 弟 従兄弟 苛苛 ･ 弟弟 お兄さん ･ 名前
(兄 ･ 弟) ta ngxio ng di gege di di
父の 兄弟 の 息子 堂鮭 ｡ 弟娘 従兄弟 の妻 媛鮭 ･ 弟嬉 お姉さん ･.名前
(兄 ･ 弟) の嫁 ta ng s a o dixi 白a o s a odi 幻
父の 兄弟の娘 堂 姐 ･ 妹 従姉妹 姐姐 ･ 妹妹 お姉さん ･ 名前
(姉 一 嫌) ta ng jie m ei Jl eJle m ei
血ei
父の 兄弟 の娘 堂 姐 ･ 妹 夫 従姉妹 の 夫 姐 ･ 妹. 夫 お 兄さん 4 名前
(姉 ｡ 妹) の 夫 ta ng jie m ei fu Jle m eifu
父 の 姉妹の息子 姑表兄 ･ 弟 gu 従兄弟 表苛 ･ 表弟 お 兄さん ･ 名前
( 兎一 弟) bia o xio ngdi bia oge bia o
di.
父の 姉妹 の息子 姑表渡 ･ 弟娘 従兄弟の妻 表渡 ･ 弟億 お姉さん ･ 名前
(兄 ･ 弟) の 嫁 gu bia o s a odi
Ⅹi
bia o s a odixi
父 の姉妹 の 娘 姑 表 姐 ｡ 妹 従姉妹 表姐 ･ 妹 お姉さん ･ 名前
(節. 妹) gu bia ojie m ei bia ojie m ei･
父の 姉妹 の娘 姑表姐 ･ 妹夫 従姉妹の夫 表姐 ･ 妹夫 お兄さん ･ 名前
( 姉･ 妹) の 夫 gu bia ojie m e･i
fu
bia oji6 m ei■-
fu
息子 ･ )L子 .e r zi 息子 )L子_.一占r zi 名前
息子 の 嫁 )L施 erxi 嫁 名前 考前
娘 女ノL niier 娘 女)Ln仏 e r 衰前
娘の夫 女婿 n也 Ⅹu 婿 名前 ･
.
名前
兄弟の息子 僅ノL zhie r- ､額 倭+Lzhi.･e r 名前
兄弟の息子 の嫁. 僅娘虫 zhixifu 甥の 妻 ･名前 名前･
兄弟の痕. 慮女 zhiムd 痩 塵女･ z由.ム立 名前
鬼弟め娘の夫･ 慮女癖 字hi nh
Ⅹu
姪の夫 客車 名商･
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一父の 兄弟 の息子 の
息子
堂使 手a 皿g Zhi 従兄弟の息子 倭)L/名前 名前
■父 の 兄弟の息子 の
娘
堂 優 女
tangzhinも
.従兄弟の娘 僅女/ 名前 名前
姉妹 の 息子 外賓 wai占he ng 甥 外甥/名前 名前
姉妹の息子 の嫁 外 甥 娘 虫
w aishe ngxi fu
甥 の妻 名前 名前
姉妹の娘 外 ■甥 女 ■
w aishe ngna
姪 外甥女 / 名前 名前
姉妹の娘 の夫 外甥女婿 w ai
she ng niix u
姪 の夫 名前 名前
父 の姉妹の息子 の
息子
姑 表 僅
gu bia o zhi
従兄弟 の 息子 ･名前 名草
父の姉妹の息子 の
碑
姑 表 僅 女
gu bia o zhinh
従兄弟 の娘 名前 名前
父の姉妹の娘の 息
千
姑表外甥 gu
bia o w ai she ng
従姉妹 の 息子 名前 畢前
父 の姉妹の 娘 の 娘 姑表外琴女gu
bia o w ad she ng
n u
従姉妹 の娘 名前 名前
父q)兄弟の娘の息
チ
堂 外 甥
ta ng w 由 she ng
従姉妹の息子■名前 名前
父の 兄弟の娘の娘 堂外甥女 tang
w ai shengnii
従姉妹の娘 名前 名前
息子 の息子 弥子 s u n
.申 蘇 卦手/名前 名前
息子 の息子 の嫁■ 卦塩田■‾si申 xi
fu
孫の妻 名前 名前
息子 の娘 卦女 s u n
…
.:nd 孫娘 卦女/名前 名前
息子 の娘の夫 ･卦女婿 s*n nd･
Ⅹu
孫娘の夷 名前 名前
娘 の 息子 外弥
,
w 出毒u n ■外孫 名前
.
･ 名前
娘 の息子 の療. 外 .卦 ･娘享 二如
w ai stl n
■■
xffu
外孫の妻. 名前 名前
■
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娘の娘 外卦女w ais u n
n u
娘の娘 名前 名前
娘の娘 の夫 外 卦 女 婿
W a l S u n n u X u
娘の 娘の 夫 名前 名前
･ 兄弟 の 息子 の 息子 僅卦 zhi.s u n 甥 の子 名前 ‾ 名前
兄弟 の 息子 の 娘 僅卦女 zhis u n
nu
甥の女0)千 名前 名前
兄弟 の娘 の息子 僅 外 卦
zhiw ai s u n
甥の 子 名前 名前
兄弟 の 娘 の娘 僅 外 剥＼ 女
zhiw ai s un ni
甥の女の 子 名前 名前
姉妹の 息子 の息子 甥卦 she ng
S u n
甥の 子 名前 名前
姉妹の息子の娘 甥 卦 女
she ngsu n na
甥の 女の子 名前 名前
父の姉妹の 息 子 の
息子 の 息子
姑 表 僅.卦
gu biad zhisu n
従兄弟の孫 名前 名前
父の姉妹の 息子 の
息子 の娘
姑表僅卦女 gu
bia o zhis u n n也
従兄弟の孫娘 名前 名前
息子 の 息 子 の息子 曽卦
.
z e ng8 u n 息子 の 孫 名前 名前
息子 の息子 の娘 曽 卦 ■女
ze ng s u n nd
息子 の 孫娘 名前 名前
娘 の息子 の 息 子 ･
息子 の娘 の息子
軍 外･ 弥
chong w ai su n
娘 の孫 名前 名前
娘の娘の娘 ･ 息 子
の娘 の娘
重外卦女 c
■
ho ng
W Z u S un n u
娘の 孫娘. 名前 各甲
息子 の息子の 息子
の息子 ■
玄卦 Ⅹu a皿 S u n 孫の孫 名前 名前
息子 の息子 め息子
の 娘
玄 卦 女
Ⅹu an Su n n u
孫の孫娘 名甲 名前
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2 ､ 外祖父 の家 の 場合
対 象
■指 称 呼 称
中国語 日本語 中国語 日本語
母 の 父 外 祖 父
w aiz u fu
外祖父 老苓
1a oye
お じい さん
母 の母 外 祖 母
Ⅵ花u Z u mu
外碑母 老老 .
1a o･1a o
お ばあさん
母 の 父の 兄弟 堂 外 祖 父 母 の伯 ｡ 叔 大 ･ 二 老苓 お じい さん
ta ng w ai z ufu■ 父 d えe rla oye
母 の 父の 兄弟の妻 堂 外 祖 母 母 の 伯 ･ 叔 大 ･ 二 老老 おばあさん
ta ng w ai z u 工pu 母 da e rla ola o
母 の 父 の姉妹0)夫 姑 外 祖 父 母 の 父 の 姉妹 姑老苓 おじい さん
gu w ai z ufu の 夫 gu :1a oye
母 の 父の 姉妹 姑 外 観 母
gu w ai z u m u
母 の 父の姉妹 姑老老･■
gu la o･lab
お ばあさん
母 の姉妹の夫 壊父 yifu 母 の 姉妹の 夫 焼父 yi fu お じさ ん
母 の姉妹 妖母 yi m u 母 の姉妹･ 妖婦 yi m a お ばさ ん
母 母来 kluqin 母親 碑娘 m a m a おか あさん
自分 自己 ･乞iji■ 自分
母 の 兄弟 男父jiu fu 母め兄弟 真勇 jiujiu お じさん
母 の 兄弟の妻 男母･jiu m u 母 の.兄弟の妻 男嬉 .jiu
･m a お ばさん
母の父の姉妹の娘 表 凍 父 母 の父の姉妹 琴父 yifu お じさん′
の 夫 bia oyi fu ･の娘の 夫
母 の父の姉妹 の娘 表嬢 bi申 yi 母 の 父の姉妹
･の準
表壊 biao yi お ばさん
母 の父の姉妹の 息
チ
表男 bia ojiu 母 の父の姉妹
の息子･
表鼻 bia ojiu お じさん
母 の父の姉妹の息 表 虜 母 母 の父の姉妹 表男嬉
■
bia o お ばさん
子 の妻 bia ojiu mtl の息子 の妻∴ Ju m a
母め父の 兄弟の息 堂 男･ 父 母 の伯 ･ 叔父 男男 jiu jiu お じさん
一子 t angjiu fu の 息子
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母 の 父 の兄弟 の 息 堂 男 母 母 の 伯 ｡ 叔父 男鱒 jiu m a お ばさ ん
子の 妻 ta ngjiu m u の 息子の 妻
母 の 父の 兄弟 の 娘 堂 壊 父 母 の 伯 ｡ 叔父 嬢父 yi fu お じさん
の 夫 ta ngyi fu の 娘の 夫
母 の 父 の 兄弟 の 娘 堂 境 母
ta ngyi m u
L母 の 伯 ｡ 叔 父
の 娘
壊鯖 yi m a おばさん
母 の 父の 兄弟 の 息 堂男表見 ･ 弟 従兄畢 蓑兄 ･ 弟 bia o お兄 さん ･
子の 息子 ( 兄･
弟)
ta ng jiu bia o
jdo ngdi
2do ngdi 名前
母の父 の 兄弟 の 息 堂男表姐 , 妹ta ng 従姉妹 表姐 ･ 妹bia o お姉さ ん ･
子の 娘 (姉 ･ 妹) jiu bia oJl e m ei Jle m ei 名前
母の 父 の 兄弟の娘 堂嬢表兄 ･ 弟ta ng 従兄弟 表見 ･ 弟bia o お見 きん ･
の息子 (兄 ･ 弟) yi bia o xio ngdi jdongdi 名前
母の 父 の 兄弟の娘 堂境表姐 ･ 妹 従姉妹 表姐 ･･妹 bia o お姉さん ･
の娘 (姉 ･ 妹) ta ngyi bia ojie
m ei
jie m ei 名前
母 の 姉妹
■
の娘 嬢 表 姐 ･ 妹 従姉妹 表姐 ･ 妹bia o お姉さん ･･
(姉 ･ 妹) yi bia oJl e m ei Jl e甲ei . 名前
母 の姉簸の 息子 焼 表 兄 ･ 弟 従軍弟 義兄 ･ 弟bia o･ お兄さ ん ･
(兄 ･ 弟) yi bia o Eio ngdi jd bngdi 名前
母 の姉妹 の 息 子 妖表燈 ･ 弟娘 従兄弟 の嫁 表塵 ･ 弟娘 お姉さん ･
(兄 ･ 弟) の 嫁 yi bia o s a odixi bia o s a odiフd 年前
母の 兄弟の娘 男表姐 ･ 妹 jiu 従姉妹 表姐 ･ 妹
■
bia o お姉さん ･
(姉 ･ 妹) bia oJle m ei Jl e m ei 名前
母の 兄弟の息子 男表兄 ･ 弟 jiu 従兄弟 表兄 ･ 弟･bia o お兄さん ･
( 兄･ 弟) bia o xio ngdi 率o ngdi 名前
母の 兄弟の息子 男表鮭 ･ 弟嫁 jiu ･従兄弟の筆■ 表渡 ･ 弟婦biao ‾お姉 ざん ･
(兄･ 弟) の嫁■ bia o s ao dixi s a o.dixi 名申
母の姉妹 の娘の息
千
妖表外甥 yi
■
bia o
tv ai she ng
母 の姉妹の孫 名前 名前
母 の姉妹の娘 の娘 妖表外甥女 yi
■biao
_
w ai sh6ng.
n u
母の姉妹の孫
･
.
娘
名前 名前
母 の姉妹の息 子 の
息子
儀表僅yibia o.2;hi 母 の 姉妹の孫 名甲 名甲
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母 の姉妹の息子 の 境表僅女 yi biao 母 の姉妹 の孫 名前 名前
娘 zhin屯 娘
母 の兄弟の娘 の息
千
男妾外賓 jiu
bia o w ai she ng
母 の 兄弟 の孫 名前 名前
母 の 兄弟の娘 の娘 男表外甥女 jiu
bia o w ai she ng
n u
母 の 兄弟 の孫
娘
名前 名前
母 の 兄弟の息子 の
息子
男表僅jiu bia o
zhi
母 の 兄弟 の孫 名前 名前
母 の兄弟の息子 の 男表僅女 jiu 母 の 兄弟の孫 名前 名前
娘 bia o zhi nii .娘
母の姉妹の息子 の 焼表僅卦 yi biao 母 の姉妹の息 考前 名前
息子 の息子 zhis u n 子 の孫
母 の姉妹の息子 の 嬢表僅卦女 yi 母 の 姉妹の息 名前 名前
草子 の娘 bia o zhis u n nh 子 の 孫娘
■母 の 兄弟の息子 の 男表僅卦 jiu 母 の姉妹 の息 名前 名前
1
息子 の息子 bia o zhistl n 子 の孫･
母 の 兄弟の息子 の 男表僅卦女 jiu 母 の姉妹の息 名前 名前
息子 の娘 bia o zhis u n nh 子 の 孫娘
3 ､ 夫の家族 の場合
甲森
由 ■.琴 呼 称
中国語 甲本帯 中国語 日本語
夫の父の父 太公 tai.go ng 夫の祖父 苓苓
■
ye ye お じい さん
夫の 父 の母 ･太婆 tai;･p.o 夫の祖母 幼妨nai n ai お ばあさん
夷の父 公公 g?ng.go ng 男
■･ 青竜 ba ba お とうさん
夷め母 婆婆 po･po 姑
■
. 碑鴇 m a m a おか あさん
夫q)父の兄.
｡･弟 伯 ･ 叔公･
bo shu go n革
･夫g)父の 兄弟 大 伯 丁叔叔
da bo shu
･shム
お じさん
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夫の 父 の 兄 ･ 弟 の 倍 ･ 姉婆 夫の父の 兄弟 大塊 ･ 姉婿da お ばさん
嫁 bo she npo の嫁 niangshe n
she n
夫の 父 の 姉妹 の夫 鈷公 gu go ng 夫の 父の姉妹
の夫
姑父 gu fu お じさん
夫の 父 の姉妹 姑婆 gu po 夫の父 の 姉妹 姑嬉 gu m a お ばさん
夫 丈夫 zha I鳩 fu 夫 孫子他管haizi
ta ba
お父さん/
名前
自分 自己 ziji 自分
夫の 兄 ･ 弟 伯 ･ 虚子 夫の兄弟 寄苛 ･ 弟弟 お兄さん ･
bo shu zi gege
■
･di di 名前
夫の 兄 ｡ 弟 の 嫁 塵子 ･ 弟塩.. 夫 の 兄弟 の妻. 虚子 ･ 弟娘 お姉さん ･
sao zidixi s a o zi dixi 名前
夫の姉 ･ 妹の夫 姐 ･ 妹夫 夫の姉妹 の夫 姐 ･ 妹夫 お兄さん ･
jie mei fu jie m eifu 名前
夫 の 姉妹 姑子 gu zi 夫の姉妹 姐姐 ･ 妹鞄ie
Jl e m ei m ei
お姉さん ･
名前
夫の兄弟 の息子 佳子 zhi zi 甥 優子 zhi zi 名前
夫 の 兄弟 の娘 僅女 zhi nii 磨. 僅女zhi中 名前
夫 の姉妹 の息子 外甥 w ai she ng 甥 外甥w ai
she ng
名前
夫 の姉妹 の娘 外 甥 女
w ai she ng nii
姪 外甥女w ai
she ng nii
名前
4 ､ 妻の家族の場合
対 象
措 称 呼 称
中 国 語 日 本 語 中 国 ■■語■ 日本語
妻の父の父 太 岳. 父
taiyu efu
岳父q)父親 寄令 y?ye お じい
■
さん
妻の父の母 ･ 太 岳 母
ta oyu e m u,
岳父の母親. 放射n ai n ai.. おばあきん
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妻の 父 岳父 yu efu 岳 父 食管 ba ba お とうさん
妻の 母 岳母 yu e m u 妬 塙鮪 m a Ⅱ1 aおか あさん
義 妻子 qi zi 妻 孫子他碑hai
zi ta m a
お母さん /
名前
盲森 自己. ziji ･ 自分
妻 の 兄.
･ 弟 内兄 ･ 弟 妻 の 兄弟 苛苛 ･ 弟弟 お 兄さ ん ･
n ei xio ngdi gege didi 名前
妻の 兄 ･ 弟 の嫁 内鮭 ･ 内弟嬉 n ei 妻 の 兄弟の妻 渡子 ･ 弟娘 お姉さん ･
s a o neidixi s a o zidixi 名前
妻 の姉妹の夫 達襟兄 ｡ 弟 1ia n 妻 の 姉妹の夫 襟兄 ･ 弟 jin お兄さ ん ･
jim.jdo ng di -(年上 ･ 年下) jdo ngdi 名前
妻 の姉 ･･妹 大 ･ 小妹子 da 妻 の姉妹 (年 姐姐 ･ 嫌味 お姉さん ･
･Ⅹiao yl Zi 上
･ 年下) Jlejie m ei
m ei
名前
妻の 兄弟の息子 内僅 n eizhi 妻の 兄弟の息子 優子 zhizi 名申
妻の兄弟の娘 内債女n eizhi nh 妻の 兄弟 の娘 僅女 zhinh 名前
妻 の姉妹の 息子 ･ 嬢 夕卜 甥
yi w ai she ng
妻の 姉妹の 息子 外甥 w 由
she ng
名前
妻 の姉妹の娘 嬢 ･外 甥 女
yi w ai she ngnu
妻の姉妹の娘 外甥女･T.ai
sheng n u
名前
妻 の 兄弟の息子 の
息子
内債卦neizhis u n 妻の 兄弟 の孫 名前 名申
_妻 の 兄弟の息子 の
娘
内 僅 卦 女
n eizhis u n:nも
妻の 兄弟の孫娘 名前- 名前
三 ､ 中国語 と 日本語 の親族語憂と の 対照
1 ､ 自分の 家の場合
上記の表から見ると､ 中国語の自分 の家とuう 概念に は ､ 自分と妻 , 子供 の ほか , 父方
の親類が入る ことが分かる ｡ 一 方 ､ 日本語 で も ､ 後ろの ほう で紳介す る 日本の血族 の塞か
らもわかる ように ､ 父方の親類は同じ家族だとい う概念が強 い ｡
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福地滋子氏 (i 9 7 4) によ る と､ ｢どの名称を用 い る か が決 ま る第
一 の条件 は称者 と
被称者 の 世代の 関係 で ある o + (P - 9) o 氏は ､ 親族関係の ない 場合を主に考 察の 対象
として い る が ､ もち ろ ん ､ 親族関係の あ る場合 に して も , 同じような こ とが言え る o 以
下, 世代 ごとに見 て い く つ もり で ある o
1) ､ 二 世代上か らの 呼び方
中国語 で は ､ 指称の 言 い方 と して , い ずれも ｢祖父+ ､ ｢祖母+ が つ い て い る の が特徴
で ある o ｢父+ と ｢母+ は 一 世代上 の言 い 方で あり ､ そ の 前 に ｢祖+ とい う字 をつ ける
と､ 二 世代上 を表わす よ う にな る ｡ 四 世代上は ｢高祖父+ ､ ｢ 高祖母+ で ､ 直系だけで あ
る o 傍系の 場合は ､ 二 世代上 の 呼び方はあ る が ､ 何れ も ｢祖父+ ､ ｢祖母+ の前 に ､ さら
に ､ 関係を表わす ｢軌 , ｢伯+ ､ ｢威+ をつ ける ｡ ｢姑+ はも とも と ｢父 の 姉妹+ の 意
味で あり ､ ｢伯+ は ｢父 の 兄+ ､ ｢叔+ は ｢父 の 弟+ の意味で ある ｡ これ らを ｢祖父+ ､
｢祖母+ の 前に つ けて ､ 本当 の ｢父+ の 生み の 親の ｢祖父+ と ｢祖母+ とを区別 し､ また
お互 い に区別す る の で あろう ｡
さ ら に ､ 呼称の言 い 方と して ､ ｢高祖父 ･ 母+ 以外 はみな指称と違 っ て い る o ｢高祖父
･
母+ は書 き こ とばで あり ､ 話 し言葉で ､ 直接 ｢高祖父 ･ 母+ を呼ぶ ような こ とは めっ たに
ない で あろう o また ､ 各呼称 は お互 い に も違っ て い る o 一 般的 に ､ ｢公+ ､ ｢苓+ は ､ 男
性の 親族 の 呼称 で あり ､ ｢婆+ ､ ｢妖+ は女性の親族の 呼称 で あ る o
さて ､ 日本語 の 場合 の親族語柔を見ると ､ 全体的に は ､ 中国語ほ ど数は多くない こ とが
分かる ｡ まず､ 二 世代上以上 の呼び方を見 る と､ 指称で は ､ ｢高祖父 ･ 母+ ､ ｢曾祖父
･
母+
い ｡
｢祖父 (母) + の言 い 方は あるが ､ 中国語 の ｢姑祖母+ などに 当たる こ とばはな
そ して ､ 呼称 では ､ さ らに ､ ｢高祖父 ･ 母+ ､ ｢曾お じい さん ･ 曾 おばあさん+ 以外
は､ 男性は ｢お じい さん+ , 女性は ｢おばあさん+ に統
一 され て い る o
2) ､ 一 世代上 の 呼び方
まず､ 中国語 の 指称を見ると , 最後は必ず ｢父+ ､ ｢母+ で終わ っ て い る の が特徴で あ
る o 生み の親もそうで あるが ､ 父 の 兄弟なども生み の親 となぞ っ て ､ 呼び方を統
一 して い
る ｡ た だし, 1) の と ころ と同 じよう に ､ 生み の親と区別して ､ ｢父 の 兄弟+ な どは､
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｢父+ I ｢母+ の 前に ､ さ らに ｢姑+ , ｢伯+ , ｢叔+ ､ ｢堂+ をつ け て い る ｡ 一 つ だ
け､ ｢父の弟の嫁+ と して ∴ ｢姉婿+ とい う特別 の こ とばが あ る ｡ ｢妬+ は ､ 父 の姉妹を
表わすもの で , 年の 上 下 を問わずに､ ｢妨+ と呼ぶ ｡ 一 方 ､ ｢伯+ は父の 兄 を表わ し､
｢叔+ は父の 弟を表わす｡ さら に ､ ｢堂+ とい うの は ､ 祖父が 同じ で ある 人 の 関係を表わ
す も の である o 二 世代上 の 場合 と考 えあわせ る と
.
､ 後ろの ｢祖父+ ､ ｢祖母+ ､ ｢父+ ､
｢母+ な どは世代 - い わ ば縦の関係を表わすもの で あり , 前の ｢軌 , ｢伯+ ,
.
｢軌 ､
｢堂+ な どは連帯 - い わ ば横 の関係を表わすもの で あ る こ とが 分か る ｡
呼称 で は､ こ こも ､ それぞれ違う呼び名を使 っ て い る ｡ 必ずしも全部 ｢父+ ､ ｢母+ で
終わ っ て い な い が ､ 発音の こと も関係 して い ると考え られる｡ 表 で は呼び方は 一 つ か 二 つ しか
あげて い な い が ､ 実際に は この ほか に も呼 び方が たくさんある こ と は事実 で ある ｡ たと え ば､
｢姑姑+ と呼ぷと同時 に ､ ｢姑母+ ､ ｢妬鮪+ な どで呼ぶ こ とも ある ｡ こ こ で は ､ 一 応共
通語 の もの ､ それ も ー つ か 二 つ だけを解介す る .
日本帯で は ､ 指称に お い て , ｢はく ふ+ , ｢し ゅ くふ+ の 去うな言 い方もある が ､ 漢語
の 影響 と考えて よか ろう ｡ 日本語 固有 の 単語 の発音として は , いずれ も ｢おじ+ で ある ｡
｢ おじ+､ ｢ おば+､ そ し て ｢父報+､ ｢母親+ 以外 は指称 と して の 特殊 な言 い 方はな い ｡ ま た ､
呼称 で は､ ｢お父さん+､ ｢ お母 さん+ 以外は何れ も｢ おじさん+､ ｢お ばさ ん+ で 表現 して い る ｡
表記 の 上で は､ ｢伯父さん+ , ｢収父 さん+ な どの ように , 書 き分ける こ とはで きない こ
ともない が､ 発音の上 で は ､ 違い はな い ｡
3) ､ 同世代 の呼び方
同世代の場合､ 中国語 では ､ ｢兄+ ､ ｢弟+ ､ ｢兄嫁+ , ｢弟の嫁+ ､ ｢姉+ ､
｢妹+､ ｢姉の 夫+､ ｢妹 の 夫+ の よう に ､ 指 称 で も､ 呼 称 で も兄弟や 嫁 な どと の 関係 は
必ず排行をは っ きりさせ てVlる ｡ そ して , 兄嫁にあた る こ とばは ､ ｢渡+ で あり , 一 つ の
語 で表わして い る の に 対 し , 弟の嫁や ､ 姉の 夫､ 妹の夫は何れも ｢弟の 嫁+ , ｢姉 の
夫+ ､ ｢妹の 夫+ とい う よう に ､ 二 つ の語 の組合わせ で で きて い る ｡ ことか らも､ 年を重
視する儒教の影響がうかがわれよう . ｢長兄如父/ 一 番上 の 兄 は父の ようで ある+ という
ことわぎにも表現された ように､ 兄 と他 の兄弟との間に は ､ そ の存在感と して ､ かなり の
差がある o また､ 実の 兄弟とそう で な い兄弟･- い と こや またい と こ - との 区別もされて い
る ｡ さ らに､ い と こで も ､ 日本語 の ｢い とこ+ とは違っ て ､ 具体的な関係に よ っ て ､
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｢堂+ ､ ｢姑表+ な どをつ けて , 実の 兄弟 と区別す ると同時 に ､ お互 い の 違い をも明示 し
て い る o ｢堂+ をまこ こ で も ､ 上で紹介したの と同じよう に ､ 同じ祖父を持つ 人 の 関係を表
わすも の で あり , ｢姑表+ は､ ｢軌 で ｢父 の 姉妹+ を表わし､ ｢表+ で ｢祖父 ､ 父 の姉
妹の 子供 との関係､ も しくは祖母 ､ 母 の 兄弟姉妹の 子 供との関係+ を表わす ｡ した が っ て ､
｢姑表兄弟+ とい うの は ､ ｢ 父の 姉妹 の 家の い と こ+ の ような意味 で あ る ｡ こ の よう に ､ 中
国語で は , どの家の い と こ なの か も ､ 一 々 明示 しな ければならな い の で ､ 結局 , 日本語 で
は､ ｢い と こ+ , ｢また い と こ+ で 表わ して い る関係は中国語 で は､ 少なく とも6種類 の
呼 び名 で ､ 呼び 分 ける こ と に な る ｡ も しも ､ 兄な の か ､ 弟 な の か を 呼 び 分 け る 言 い 方
も あ わ せ る と ､ 1 0何種 類 に も数 え られ よう｡ た だ し ､ 呼 称 の 場合 は こ れ ら の ｢ど こ
の 家+ に あた る もの は ほとんど省略される ｡
日本語 とな っ て は , 実の 兄も ､ 姉の 夫も同 じように表現 して い る とこ ろが中国語 とか な
り発想が違う ように思 われ る｡ また, 従兄弟 の 関係 も中国語 の よう に ､ は っ きりと言 い 表
されて い な い o 一 方 ､ 日本語 で は､ 措称の ｢兄+ ､ ｢姉+ は ､ 呼称で ｢お兄 さん+ ､ ｢お
姉さ ん+ と い っ た 尊敬表 現 に 言 い 替え られ る の が 現 代 中 国語 に は な い 用 法 で あ る ｡
また ､ 中国語 で は ､ ｢弟+ を呼ぶ ときは ､ 名前で呼 ぶ と同時 に ､ 直接 ｢弟弟+ とも呼 べ る
の に対 し ､ 日本語 で は ､ ｢弟+ な どのような自分より順位が下で ある人 を呼ぶ ときは ､ 親
族呼称で は呼 べ な い の で ある ｡
も う 一 つ ､ ｢妻+ に対す る呼称 と して ､ 日本語で は ､ 子供 と同じような呼び方をする の
が普通で あるが ､ 中国語で は ､ 必ず ｢ 孫子他嬉/ 子供の お母さ ん+ と言わな ければな らな
い o 他 との 関係をとらえる ときに ､ 他人を中心 にす る こ とが でき るか どうかで も ､ 中国語
と日本語が違 っ て い る ようで ある ｡
4) ､ 一 世代下以下 の呼び方
上と同 じ よ う に ､ 中国語 で は ､ そ れ ぞ れ 違 う こ と ばを使 っ て 指称 を表わ し て い る ｡
特に ､ 兄弟 の 子供 と姉妹の子供 な ど は 日本語 で は､ は と ん ど 区別 し て い な い の に ､ 中国
語で は､ そ れ ぞ れ違う こ と ば で 表現 し て い る ｡ 例え ば､ ｢ 僅 女､ 僅ノL+は 兄弟の こ ど も
に 対す る 呼 び方で あり ､ ｢外甥 ､ 外甥女+ は姉妹の 子供 に 対す る 呼 び方 で あ る ｡ ほ か
にま た ､ ｢姑表優+､ ｢姑表外甥+､ ｢ 堂外甥+な どが あ る ｡ こ こ で も ､ ｢ 僅 女､ 僅ノL+ な
どで は ､ 後 ろ の 字 は世代 を表 わ し､ 前 の 字 は連帯 関係 を表 わ し て い る と 見 ら れ る ｡
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こ の ｢匠女､ 僅]L+､ ｢外甥､ 外甥女+ の 前 に は さ ら に ､ ど こ の 家 の 口至女 ､ 僅)L+､ ｢外
甥 ､ 外甥女+ な の か を表 わす ｢ 堂+､ ｢姑表+ を つ ける こ と も で きる ○
続 い て ､ 二 世代下 の も の に対する呼び方を見 る と､ 孫 ､ 孫娘を表わす こ とば - ｢卦
千+ , ｢卦女+ - の 前に ､ 娘 の子供で ある こ とを表わす ｢外+ や ､ 男の 兄弟の子 供を表す
｢佳+ , 女の姉妹 の 子供 を表わす ｢甥+ な どをつ ける こ とによ っ て , どん な ｢孫+ なのか
をい ち い ち明示 して い る ｡ こ こで もや はり後ろ の 語 で世代を表わし ､ 前の 語 で連帯関係を
表わすとまとめる こ とが で き る ｡ そ して , こ こ で は､ ｢外+ とい う字 がは じめて 出てくる｡
中国語 で は ､ 娘 の 子供や ､ 母 方の お祖父 さ ん な どを呼 ぶ 時､ ｢外+ をっ け る こ と に よ っ
て ､ 直系の ｢孫+ や ｢お祖父 さ ん+ な ど と 区別 す る｡ ｢ 内+､ ｢外+ の 概念 は 中 国語 に も
あ る こ と が 分 か る ｡
さ らに ､ 三世代下 の場合 ､ ｢曽+ や ｢重+ ､ 四 世代下 の場合､ ｢玄+ を ｢孫+ の前につ
けて ､ それぞれ違う関係を表わ し分けて い る ｡
以上 は指称で あ るが ､ 呼称 に至 っ て は, 措称で呼べ る もの も ある が ､ 名前で呼ぶ ことが
多い で あろう｡ そ して ､ 指称 で呼 べ る もの は直系の 兄弟 の娘ま で で あ る ｡
日本語で は ､ 一 世代下 の場合は､ 6種類の指称 しかな い (対応する 中国 語 の も の に は､
2 0種類の指称もある) o そ して ､ 指称には､ フ レ ー ズで表わ され て い る もの もあれば､
単語 で表わされ て い る もの もあるが ､ 単語 の 場合は中国語 の よう に ､ 世代 を表わすも のと
連帯関係を表わすもの とには分けられな い o 二 世代下以下 の指称も ､ 一 世代下 の 場合と同
じよう に､ 中国 語よ りず っ と少な い ｡
さ らに, 日本語 の呼称を見 る と､ いずれ も名前で呼んで い る こ とが分か る ｡ 指称 が使 え
なく ､ 名前で しか呼 ベ ない の は , 中国語 の場合に もある が ､ い っ た い 何の ためで あろうo
2 ､ 外祖父の家の 場合
中国語 におい て は , 1 で見た ｢自分 の家の場合+ との違い は以 下の よう に ま とめる こ と
が で きよう ｡
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1) ､ 自分 の 家に もあ るような呼び方なら､ 前で言及 した世代を表わすもの の前に
｢外+ とい う字 をつ ける ｡ 例えば､ ｢外祖父+ ､ ｢妨外祖父+ な どが あるo
2) ､ 自分 の 家に な い ような呼び方もある ｡ そ の とき､ 母方の親戚に しか使わない も の
なの で ､ 特 に ､ 形 の 上 では ､ 違い を示すもの はな い ○ 例 えば､ ｢冥勇+ , ｢嬢母+ などが
ある ｡
具体的に は ､ 二 世代上 の 場合 は､ ｢祖父+ ､ ｢祖母+ を使 っ て い る とこ ろは ､ 自分の 家
の場合と同じで ある が ､ そ の 前に何れも ｢外+ をつ けて い る こ とが特徴で あ る ｡ 母方の親
戚はあくまで も親戚で あり ､ 自分の家族の人で はない とい う考 え方 の現われと見て さ しつ
かえな い で あろう ｡ そ して ､ ｢母 の 父の姉妹+ の 場合 は ､ 自分の家の呼び方と同じく ､ 実
の ｢外祖母+ を表わす語 の前に ｢妬+ を付け加えて い る o 一 方､ ｢母 の 伯 ･ 叔 父+ の 場
合 札 ｢伯+ ､ ｢叔+ を使うの で はなく , ｢堂+ を付け加えて い る の で ある o
ま た､ 一 世代上め場合を見ると ､ 母の 実の 兄弟 ､ 姉妹 の 場合 ､ そ れ を表わすた め の 単語 が
存在し ､ 自分の 家の 場合と 同じよう に ､ そ の後に ､ ｢ 父+､
も ー 世代上 の 人 を表わす語 の後の 旺うに ｢父+ ､ ｢母+
ば､ 世代 を表す と こ ろに は, 親疎感はな いようで ある o
うに ､ そ の 他の 一 世代上 の 人に対す る呼び名も ｢堂+ ､
わす語 の前に つ けて表現 して い る ｡
｢母+ が つ い て い る ｡ 父方 も母方
が つ い て い る の で ､ 形か ら見 れ
そ して ､ 自分の家の 場合 と同じよ
｢表+ を母 の 実の 兄弟 , 姉妹 を豪
さらに ､ 同世代に関して は ､ 兄弟にせよ､ 姉妹 にせ よ ､ 世代を表わす語 の 前にはい ずれ
も 祖父 ､ 父 の姉妹 の 子供 との 関係 , もしく ぼ祖母 ､ 母 の 兄弟姉妹 の 子供 と.の 関係を表わす
｢表+
i
とい う字をつ けて い る o しか も､ ｢表+ の 前には さ らに､ どこ の家の 兄弟なのか を
表わす ｢勇+ ､ ｢壊+ をつ ける こ とが多い ｡ 例えば､ ｢堂男表兄+ は ｢堂男父 の家の 兄+
を表わ し ､ ｢豊浜表兄+ は ｢堂境母の家の兄+ を表 わ し ､ ｢妖表兄+ は ｢嬢母 の家の 兄+
を表わ し ､ ｢異表兄+ は ｢異父 の家の 兄+ を表わす｡
最後に , 一 世代下や 二 世代下 の 人 に対する呼び方を見 る と､ こ こ も上 と同じく ､ 世代を
表わす語 の前に ｢表+ をつ け ､ さらに ､ その ｢表+ の 前に どこ の 家の 子供 な の かを表わす
｢男+ ､ ｢妖+ をつ ける ｡
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上記 で は主 に指称の ほ うを見たが ､ 呼称の 場合を見 る と､ こ こ も 梗 とん ど自分の家の場
合 の 呼 び方と は違 っ た独特の 言 い方を使 っ て い る ｡ しか し､ 言 い 方こ そ違 え､ そ れ ぞ れ の構
成 は自分 の 家 の 場合と同 じよ う で ある ｡ たと えば ､ ｢ 姑老老+､ ｢ 表兄+な どの よ う に ､ は と
ん どの 場合 ､ 同 じく ｢連帯関係を表わすもの ＋ 世代関係 を表 わ す もの+ か らで き て い る｡
一 方､ 日本語 の 指称を見る と ､ 自分の 家の場合とほとんど変わらな い こ とがわ かる ｡ 違
う の は ､ 二 世代上 の ｢外祖父+ と ｢外祖母+ だけで ､ こ こ も､ 漢語 の影響と考えて よかろ
う ｡ 呼称の 場合だと､ 中国語 とは違 っ て , い わゆる自分 の家の場合 と全く同じで ある ｡
3 ､ 夫の家族の場合
まず中国語 の 措称と して ､ 夫と違う呼び方をして い るも の は特に直系に お い て ､ 多い ｡
た とえば､ ｢公公+ ､ ｢婆婆+ ､ ｢伯子+ ､ ｢叔子+ ､ ｢姑子+ な どが あ る ｡ こ れ らの
呼び方からは大家族の 面影が連想で きるで あろう o 一 方 ､ 呼称 とな る と ､ ほとん ど夫が呼
ぶ場合と同じであ る ｡
日本語 で も､ 指称 の 場合 は ､ ｢男+､ ｢姑+ の よう に ､ 夫が 呼 ぶ 場合と違うもの もあるが ､
しか し､ こ の 二 つ 以外は夫 が 呼 ぶ 場合と全く同 じ で ある ｡ 呼称 も全く 同 じで ある ｡
4 ､ 妻の家族 の 場 合
こ こ で は､ 中国語 の場合､ 指称 にお い て は ､ 配偶者の妻と ､ 呼び方を異 にす る も の がほ
とん どで ある ｡ しか し､ 呼称に お い て は､ こ れま た ほとん ど同じ ような表現を使 っ て い る ｡ 指
称 の時 ､ ｢内+ をよく つ ける の は ､ 昔か ら奥さんが ｢内子+ と呼ばれ て い た こ とと関係し
て い る の で あろう ｡
日本語 に も指称に お い て は ､ 配偶者の妻と ､ 呼 び方を異 に す る もの もあ る こ と はあ る が ､
非常に少ない o 呼称 にお い て は 日本語は完全に妻が呼ぶときと 一 致 して い る o
四 ､ ま と め
上記 の考察を通して ､ 以下 の ような結論を導く こ とがで きよ う ｡
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1 ､ 中国語 で は ､ 1) ､ 世代 ｡ 男女, 2) 身分､ 3) , 年 な どによ っ て , 呼び方が決
まっ て く る ｡ 世代 の 呼び名などを混同 して は い けない ｡ また ､ た とえば, ｢兄嫁+ は 自分
より年下 で も ､ ｢媛媛+ として ､ あおがなければならない . 一 方 ､ 日本語 で は ､ こ う した
制限が い く らか緩やか で ある ｡
2 , 中国語 にお い て は , 親族語嚢が非常に発達 して い る . ほとんど 一 つ の 関係 に 一 つ の
呼び名 が あり､ 呼 び名 の 構成 も規 則化で きる ｡ た と え ば ､ 直系 の 指称 を ｢A+ だ と す
る と ､ 同世 代の 第 一 傍系 は ｢伯 ＋ A+ ､ ｢ 叔＋ A+ と な り ､ 第 二 傍系 は ､ ｢ 堂伯＋ A+ ､
｢ 堂 叔＋ A+ と な り ､ 第 三 傍系 は ､ ｢ 再 堂 伯＋ A+ ､ ｢再 堂叔 ＋ A+ と な る ｡
それ に ､ 直系の 場合 の呼び名は世代､ 男女の 意味を持ち合わせ た 一 つ の 単語 で で きるも の
が多い が ､ 傍系の場合の呼び名は, 直系の呼び名 (縦の関係を明示) の前に ､ さらに ｢ど
こ の 家の (横 の 関係 を明示) + を表わす語が つ き､ 複合語 で構成す るも の が多 い ｡ 中国語
の親族語嚢と比 べ て み る と､ 日本語 の親族語糞は 中国語 ほ ど発 達 して い な い こ とがわか
る ｡ 特 に ､ そ の 固有 の親族語柔の 語の 構成 におい て は､ こう した複雑な体系をな して い な
い o
3 ､ 中国語 で は ､ 親族語愛に おいて ､ 男性なの か , 女性な の か ､ 常に 明示 されて い る ｡
一 方､ 日本語 で は ､ 自分より､ 世代が上 の 人を呼ぶとき ､ 性別 に よる 呼び方の違い がある
が ､ 自分 と同じ世代とな る と ､ ｢兄弟+ に代表されて い る よう に ､ あい まい な表現 が多
い ｡
4 ､ 中国語 で は ､ 特 に現代中国語で は ､ 日本語 におけ る指称と呼称の ような違 い (たと
えば ｢兄+ と ｢お 兄さん+ の違い) はない ｡
5 ､ 中国語 で は ､ こ とばの外形上 ､ ｢内+ ､ ｢外+ が は っ きり して い る ｡.日本語 では ､
父方の ｢お じい さん+ も ､ 母方の ｢お じい さん+ も ､ 同 じよう に呼ん でい るが ､ 中国語 で
は､ 多く の 場合 ､ 母方な どの 親族の名称に ｢外+ とVlう字をつ けて い る ｡ と こ ろが ､ 世代
を表すも の と して ほ､ 中国語 で は ､ 父方､ 母 方の速い はな く , 同 じく ｢祖父+ ､ ｢父+ な
どを使う ｡
6 , 鈴木孝夫氏が指摘したように, 日本語 で は､ ｢弟+ , ｢孫+ の よう な措称は呼称と
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して は存在 しな い o しか る に ､ 中国語 に 創 1て は ､ こう した呼び方は指称と して も ､ 呼称
として も存在す る o
以上 は主 に血族､ 姫族 に 関す る親族語嚢を､ そ の 構成上 の違い な どか ら ､ 中国語 と日本
語 の 対照 を通 して考察 して見た o 親族語糞は ､ こう した血族､ 姻族の 関係
を持つ 人々 の 呼
び名と して使われて い る だけ で なく ､ 中国語 を見て も､ 日本語 を見て ち ,
こ う した関係の
な い 人々 に も応用され て い る こ とが わか るo 例をあげると, 中国語 で も､ 日本語で も､ 赤
の他人を ｢苓苓/お じい さ ん+ , 慨 餌/おばあさん+ ､
｢叔叔/おじさん+ , ｢阿妖/
剖まさん+ と呼ぶ こ とが で き る o ちなみ に ､ 日本語で は , 父方 の お じも母方のお じも同じ
く 鳩 じ+ と呼び､ また ､ 父方の おばも母方のおばも同じく ｢おば+ と呼ぶため ､ は っ き
り しな いが ､ 中国語の場合を見ると , 若 い男性は父方の ｢お じ+ で 呼び､ 若
い女性は母方
の ｢お ば+ で 呼 ぶ こ とが多い ｡ しか る に ､ 年と っ た男性も女性も､ 父方 の ｢苓苓/お
じい
さ ん+ ､ ｢蜘駒/お ばあさ ん+ で 呼ぶ o もう
一 つ
､ 日本語 で ｢お じ い さ ん+ ､ ｢お ば あ さ
ん+ と呼ぶ とき の感覚は決 し て , 中国語 で ｢奇利 , 慨 軌 を呼ぶとき の感覚と
は同じ
もの で はない ｡ 中国で は ､ 儒教 の関係 で , 年と っ た人が尊重され ､ ･ 年 が若く て も ､ 4 0歳
の 人で も ｢苓苓/お祖父 さん+ と呼ばれ て ほ し い の で ある o さて ､ 日本の社会 で は どうで
ぁろうか｡ こ の よう に ､ 同じく親族語愛で他人を呼ん で も､ 中国語
の 場合と 日本語 の 場合と
は こ んな にも違う の で あ る ｡ こ れ らに関して は ､ これか らの研究テ
ー マ とした い o
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資料 1 : 中国語 の 直系 ､ 傍系親族語嚢 一 覧表 (『中華親族辞典』 より, P - 2 8 6)
直系 第 一 傍系 第 二 傍系 第三傍系 第四傍系 説 明
高祖王父
高祖王母
現代 の 親 族 制 度
は ､ 唐､ 宋 の 時代 に
すで にで き上が っ て
い る ｡･ 直系 の 親族 は
｢玄刊＼+ ま で で あり ､
上 下 併 せ て 九 代 あ
曽祖王父
曽狙王母
曽伯祖父
曽叔祖父
王父 伯祖父 堂伯祖父
王母 叔祖父 堂叔祖父 る｡ 傍系の 親族 区分
は さ ら に ､ 完 壁 的
な もの で あり､ 統 一
さ れ て い る ｡ 傍系を
表わ す修飾語 ｢ 己+
を 基 に して ､ 上下 に
垂直 に 広 が っ 七 い
く ｡ ( 引用音節)
父 侶父 登伯父 再堂伯父
母 叔父 堂叔父 再堂叔父
己 兄弟 堂兄
堂弟
再堂兄
再堂弟
三堂兄
三堂弟
千 倭 堂僅 再堂僅
卦 僅弥 堂僅弥
曽卦 曽僅胡＼
玄剥＼
資料2 : 日本語 の直系 ､ 傍系親族語嚢 一 覧表
直系血族 傍系血族 傍系血族 傍系血族 傍系血族
高祖父 ･ 母 の 祖
父 ･ 母
高祖父 ･ 母 の
父 ･ 母
高祖父 ･ 母 高祖父 ･ 母 の 兄 ･ 弟 …
姉妹
曾祖父 ･ 母 曾祖 伯
■
･ 叔父 ▲ 母
祖父 ･ 母 伯 ･ 叔祖父.･ 母 従祖 伯 ･ 叔父
･ 母
父 ･ 母 伯 ･ 叔父 ･.母 従 伯
･ 叔父 ･ 母
自分 兄 ･ 弟姉妹 従兄 ･ 弟姉妹 又 従兄 ･ 弟姉妹･
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拝 額 ･ 姪 従姪
蘇 姪孫 従 姪孫
曾孫 曾 姪孫
玄孫 玄姪孫
来孫
屋孫
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